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5Cold 12Shakin’ it upSteak ’N Shake restaurant to come to Mattoon area soon. Fallen starFormer Eastern basketballstar in trouble with the law.Partly cloudy with ahigh of 39. 
By MELANIE McCLAIN
Staff writer
Thieves apparently scaled
the 200-foot radio tower out-
side Buzzard Building to steal
two warning lights sometime
late Sunday or early Monday,
police said.
Thieves climbed the tower
sometime between 7 p.m.
Sunday and 5:30 a.m. Mon-
day and removed two 100-
watt light bulbs, said Ronald
Amyx, chief broadcasting
engineer for WEIU-TV and
radio.
“Basically they opened up
the lenses and the covers and
had taken the light bulbs,”
Amyx said. “They got two side
lights out, but couldn’t get
two lights by the beacon out.”
The gate on the fence sur-
rounding the tower was
locked and posted with warn-
ing signs prohibiting anyone
to enter, according to police
reports.
“They had to climb an 8- or
9-foot fence just to get in
there,” Amyx said.
“It’s pretty scary,” he said.
“One little slip, and it could
have been a disaster.”
Beer cans were found on
the ground by the tower, and
authorities believe the thieves
had been drinking, Amyx
said.
“We found a couple beer
cans on the ground,” he said.
“One looked like it had not
been opened yet and had been
dropped off the tower.”
Because the top beacon,
which houses the flashing
lights, was opened, the center
had to shut off the tower
lights until the bulbs can be
replaced.
“Weather this afternoon
wasn’t conducive to climbing
up there,” Amyx said Monday.
“We’re going to wait a day or
two at a safer time to relamp
the tower.”
The Federal Aviation Ad-
ministration had to be in-
formed of the incident when
the lights were turned off,
Amyx said.
The FAA receives reports
for pilots and air-traffic con-
trollers about buildings and
towers that are without flash-
ing lights to warn aircraft.
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Board of Governors
will discuss proposed increas-
es in student and housing
fees today at a video confer-
ence held by the board and
the five BOG university pres-
idents.
The video conference will
begin at 9 a.m. today in Room
219 of Old Main.
President David Jorns will
recommend the BOG approve
hikes in housing fees by more
than $170 per year for resi-
dence halls and $66 to $92
per semester for University
Court Apartments.
Jorns also will recommend
a student fee increase of as
much as $26 per semester.
Fees to be recommended for
increase include the Uni-
versity Union fee, $6 per
semester; the Student Rec-
reation fee, $5 per semester;
and the grants-in-aid fee,
$1.85 per semester.
Approval of the increases
would raise student fees from
$391.20 to $404.55 per sem-
ester, or $26.70 a year.
Ron Messina, BOG vice
chancellor for public affairs,
said it is not unusual for uni-
versities to request fee in-
creases to keep up with infla-
tion.
“This increase is relatively
low (3.4 percent), but times
are tough and universities
can only ask for students to
give so much (in tuition),”
Messina said.
Eastern and Western
Illinois University are the
only two BOG schools re-
questing fee increases. Mess-
ina said each BOG school has
different facilities that need
fee increases.
“Eastern is unique since
that it has had a large resi-
dence hall system for many
years,” Messina said. “Also,
schools like Governors State,
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Government is establishing
student deans for each of the four undergrad-
uate colleges at Eastern as well as the gradu-
ate school program to provide student input
in decisions regarding the university.
Kristie Kahles, Student Government vice
president for academic affairs,  said the stu-
dent deans will “serve as a student voice on
any concern in any of the colleges.”
The deans will provide student input in
areas such as program planning, curriculum
development and the acquisition, usage and
maintenance of facilities and equipment for
the colleges and graduate school.
Student deans will be appointed by Kahles
and Student Body President
Blake Wood within the next
few weeks and will be consid-
ered executive members of
the Student Government.
They will serve until Novem-
ber when they will be re-
quired to run for election in
the Student Government
elections.
Undergraduate deans will
be required to maintain a
2.25 cumulative grade point average, be
enrolled as full-time students in the majors of
their respective colleges and be in good disci-
plinary standing with the university.
New student ‘deans’ to provide
input in university decisions
Blackout
JOHN COX/Staff photographer
Mike Sherwood of Sherwood Tower climbs 217 feet up the
radio and television tower behind Buzzard Building as he
attempts to clean out the ice in the light fixtures Wed-
nesday afternoon. 
JOHN COX/Staff photographer
That’s a 10-4, officer
Adam Held, 3, talks on the intercom inside a University
Police car as part of the school of home economics child
development laboratory on Wednesday afternoon. 
BOG to discuss
proposed hikes
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Student leaders support
the fee and room and
board increases to be rec-
ommended to the Board of
Governors today by
Eastern President David
Jorns.
University housing is
likely to see a jump in
costs of more than $170.
Rental rates for
University Apartments
and University Court
might also increase by as
much as $17 per month
for two-room apartments,
while individual room
rates could increase from
$66 to $92 per semester.
Kristie Kahles, Student
Senate vice president of
academic affairs, said the
increases are needed for
residence halls.
Student
leaders
support
increase
• See FEES Page 2
Thieves scale
tower for lights
† See TOWER Page 2
Board may vote
on measure 
“ See BOG Page 2
' See DEANS Page 2
Blake Wood
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Student  Gove rnment  Wants  
Your  I nvolvement
Student Dean Executive Posts Now Available
In The Following Colleges:
• College of Arts and Humanities
• College of Business and Applied Sciences 
• College of Education and professional Studies
• College of Sciences
• Graduate School
Applications are due Friday March 10, 1995. For further 
information or an application stop by  room 201 MLK 
Union or call 581- 5522
FROM PAGE ONE
which does not have an ath-
letic fee, or two other schools,
which do not have a recre-
ation center fee, don’t need to
ask for additional fees.”
Messina said the board
will discuss the fee increases
and will have the option to
vote on them today or table
the vote until next meeting.
Messina said he does not
expect much debate before
approving the recommended
increases.
In other business at the
video conference, the board
will discuss what role to play
in helping the five universi-
ties in their transition to an
individual governing board
system.
Gov. Jim Edgar signed a
bill last week that eliminated
the BOG and replaced the
central board with individual
governing boards.
“You shut down an organi-
zational structure and set up
a new one – you are going to
have to a lot more than just
picking up furniture and
leaving,” Messina said.
A student dean is prohibited from holding
any of the following offices: student body execu-
tive officer, Student Senate member, student
Supreme Court member or any executive officer
of a student publication supported by student
fees.
The student deans will begin functioning in
the beginning of April.
Kahles said she has not appointed any deans
yet, but said she is “not worried about it.”
“I know I will fill all the positions on time,”
she said.
“We’ll call them when we
get the lights back on,” Amyx
said. “Whoever climbed up
there was actually committing
a federal offense. If a plane
would come in, and it was
foggy, it might be a pretty big
tragedy.”
If the thieves were on the
tower while the stations were
broadcasting, they would have
been exposed to 50,000 watts
of radio waves, according to
police reports.
Intense radio waves are not
known to cause health prob-
lems unless someone is ex-
posed to them daily, said Nita
Shrader, a registered nurse at
Eastern’s Health Service.
“Frankly, the university
will probably be able to do a
lot with the increases,” Kahles
said. “Students have a lot of
complaints with housing.
Maybe those complaints can
be handled with the money.”
“Although in the end, no
one wants to pay the money, I
stand behind the fees,” said
Matt Thrun, vice president of
the Residence Hall Associa-
tion. “These increases seem to
be more in line to keep up
more with inflation, which is
necessary.”
Student fees also could
increase by as much as $26
per semester. Fees to be rec-
ommended for increase in-
clude the University Union
fee, $6 per semester; the Stu-
dent Recreation Center fee, $5
per semester; and the grants-
in-aid fee, $1.85 per semester.
“The (Martin Luther King
Jr. University) Union does a
lot for students. I don’t think
that students will mind pay-
ing the extra fees,” Kahles
said. “Besides, I really don’t
think $26 overall is going to
break a person,” Kahles add-
ed.
Although supportive of the
proposed fee hikes, student
leaders said administrators
should try to explain how the
money will be used.
“There will be a lot of com-
plaints,” said Jennifer Sze-
miot, president of the RHA.
“Either President Jorns or
Vice President (for Student
Affairs Lou) Hencken will
have to explain a lot to stu-
dents about where the money
will be going. If it is explained,
then there will be more accep-
tance among the students.”
Hencken said he would be
willing to try to inform stu-
dents however possible.
“We don’t want students to
think the money goes into
some dark closet,” Hencken
said. “If someone would like
me to make a presentation at
a Student Senate or a RHA
meeting, I would be willing to
go.
On Feb. 22, students voted
435-221 against a student
activity fee increase of $4.50
per semester.
BOG
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BOSTON (AP) – The hard-
est part of a diet is keeping off
the weight. Now researchers
believe they know why: The
body simply burns up less
energy after a weight loss.
Indeed, it turns out that a
newly slender person uses con-
siderably fewer calories than
does someone exactly the same
size who has always been slim.
Even exercise does less good
following a diet.
The result of this parsimony
is almost inevitable. After a
diet, people eat reasonable
meals, get modest exercise and
still grow fat. Even though
they think they are watching
their diets – and probably are
– they still eat more than they
need.
This does not mean keeping
weight off is impossible, only
that it is very, very difficult. It
requires eating no more calo-
ries than are burned, and that
means a lifelong commitment
to modest eating and regular
exercise.
While it may seem like grim
news for overweight people,
Dr.
Rudolph Leibel sees a bright
side.
“It suggests that the main-
tenance of body weight is a
biological phenomenon, not
solely a voluntary activity,” he
said.
In other words, obesity is
not necessarily a badge of glut-
tony and sloth. It’s natural.
Leibel and his colleagues at
Rockefeller University in New
York believe they have found
an internal control that tries to
keep body fat at a reasonably
constant level. This level dif-
fers from person to person, and
no one knows how an individu-
al’s fat target gets set.
The body does this by
adjusting its metabolism – the
rate at which it burns up calo-
ries – in response to both
weight loss and gain. When
someone takes pounds off, the
metabolism slows. When they
put it on, their metabolism
burns food more quickly.
Either way, the body tends
to try to get back to a particu-
lar level of fatness, what some
diet experts call the set point.
The latest work results from
a study of 18 overweight vol-
unteers and 23 people who had
never been obese. The results,
published in Thursday’s issue
of the New England Journal of
Medicine, show that the fat
and the lean alike respond to
weight changes the same way.
When they lose 10 percent
of their body weight, their bod-
ies compensate by burning up
15 percent fewer calories than
would be expected. When they
increase their weight by 10
percent, they use up 15 per-
cent more calories than would
be expected.
About 60 percent of the
body’s energy is used to keep
the heart pumping, the lungs
breathing, the cells working
and other internal housekeep-
ing, what’s called the resting
metabolism.
Dieter’s undoing: Metabolism
slows as people lose weight
NEW YORK (AP) –
Different strains of the
AIDS virus coexist in people
and spawn hybrids more
often than scientists
thought, says a report with
possible implications for
designing AIDS vaccines.
Scientists examined
genes from 114 strains of
HIV-1 and found that at
least 10 strains appeared to
be hybrids, blending genetic
material from different ma-
jor subtypes of the virus.
HIV-1 is divided into
eight or possibly nine sub-
types, plus another much
different group found in
West Africa. Virtually all
infections in the United
States come from a single
subtype. The hybrids in the
study were isolated in Africa
and South America.
The study raises the
question of whether a vac-
cine that works against
parental strains will also
protect against their hybrid
offspring, researchers said.
The work is reported in
Thursday’s issue of the jour-
nal Nature by Paul Sharp of
the University of Notting-
ham in England, Dr. Bea-
trice Hahn of the University
of Alabama at Birmingham,
and others.
While scientists had
known that hybrids of HIV
formed within the body’s
cells occasionally, the study
suggests “it may be happen-
ing at a much bigger fre-
quency than we thought,”
said Dr. Dani Bolognesi,
director of the AIDS Center
at the Duke University
Medical School.
The study does not ex-
plain how a person gets
infected with two strains of
HIV, or why the immune
system’s response to the
first infection would not pro-
tect against the second
infection. 
AIDS virus forms
different strains
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• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Far From Home (PG)
1:15, 3:15, 5:15, 7:15
Billy Madison (PG13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
The Brady Bunch Movie (PG13)
1:00, 3:00, 5:00, 7:00
Nobody’s Fool(R) 1:45, 4:15, 7:30
Man of the House (PG)
2:00, 4:30, 7:15
Pulp Fiction (R)
2:00, 7:00, 10:00
Dumb and Dumber (PG13)
2:15, 7:15, 9:30
Editorial 
Cartoonists
WANTED
for The Daily
Eastern News
Call Ryan Giusti or Chris Soprych
at 581-2812
BUFFET EVERY TUESDAY & THURSDAY 
5 TO 9 PM
Jerry’s Pizza 
& Pub
Corner of 4th and Lincoln
ALL YOU CAN EAT!
•PIZZA
•SPAGHETTI
•SALAD BAR
•GARLIC BREAD
$3.99 PLUS TAX
Children 10 and under eat for $2.00.
345-2844
+
KARI SWIFT/Photo editor
Slippery as ice
Jodi Mentz, a junior education major, waits for a ride to the hospital Wednesday morning after slipping on the ice on the
9th Street sidewalk near the Tarble Art Center. 
WASHINGTON (AP) –
The plummeting dollar
stabilized Wednesday
after Federal Reserve
Chairman Alan Green-
span called the decline
unwarranted and sought
to stiffen Congress’ resolve
to attack the federal bud-
get deficit.
After going into a near
free-fall for four straight
days, setting record lows
against the German mark
and the Japanese yen, the
dollar rebounded following
Greenspan’s testimony.
Some economists view-
ed this as a signal that the
latest crisis is over. Others
cautioned that the dollar
is likely to remain under
downward pressure be-
cause of worries over the
soaring U.S. trade imbal-
ance, economic chaos in
Mexico and the uncon-
trolled federal budget
deficit.
“I don’t think the dollar
is out of the woods. It
remains quite vulnerable,”
said Allen Sinai, chief
economist at Lehman
Brothers Global Econo-
mics in New York.
Testifying before the
House Budget Committee,
Greenspan called the
recent decline in the dollar
“very likely overdone” and
decried it as “both unwel-
come and troublesome.” 
He said the weakness
pointed to “underlying
problems confronting the
longer-term health of the
economy: inadequate nat-
ional savings, continuing
large budget deficits and a
persistent current-account
(trade) imbalance.” 
Many economists noted
that Greenspan’s carefully
chosen words promised no
specific action on the part
of the central bank to fight
off currency speculators.
But he did seek to undo
damage ascribed to his
testimony two weeks ago,
which was widely viewed
by currency markets as
signaling the central bank
was finished raising inter-
est rates and might even
consider some rate reduc-
tions if the economy
slowed too much.
Greenspan said he
found the market’s inter-
pretation of his previous
comments “a little bit
startling.”
Dollar
dilemma
stabilizes
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
Inflation and the cost of
expansion in various areas
have been cited as the main
reasons for increases in budget
requests over last year’s re-
quests from the Apportion-
ment Board, the Division of
Recreational Sports, the
Student Government and the
University Board.
Budget requests for the
1995-96 school year from the
four organizations total $511,-
793. The AB allocates student
activity fees to recognized stu-
dent organizations to cover
their budgets.
The UB made the largest
request for the 1995-96 school
year, asking for a total
$332,705. Last year, the UB
received $297,975 from the AB.
UB Chairman Keith Lipke
said the increased request was
mainly a result of the rising
cost of performers and promo-
tions for UB events.
“We’re trying to do more of a
variety of programming,”
Lipke said.
The Division of Recreational
Sports requested $114,580 for
the 1995-96 school year, up
from last year’s budget of
$97,810.
David Dutler, Director of the
Division of Recreational
Sports, said most of his depart-
ment’s budget will go toward
payroll for workers in the
Student Recreation Center.
About 80 percent of the
department’s budget request is
traditionally spent on payroll,
Dutler said. He added, howev-
er, that he never assumes the
Division of Recreational Sports
will receive all the money it
requests.
In addition to payroll, Dutler
said requested funds would go
toward improving the training
of officials, upgrading equip-
ment, extending hours for the
Student Recreation Center and
expanded wellness and aerobic
programs.
The AB requested $35,728
for the 1995-96 school year,
compared to last year’s budget
of $34,800.
AB chairman Jeff Kocis said
the increase was caused by a
new university service charge
of .75 percent for placing
money in the AB’s account.
“We try to budget according
to our needs and what we
anticipate doing in the next
year,” Kocis said. He said he
doesn’t expect any major cuts
to the AB’s budget request.
The Student Government is
the only organization to ask for
less money than last year’s
allocation. It requested
$28,780 for the 1995-96 school
year, compared with last year’s
allocation of $29,980.
Student Body President
Blake Wood said the Student
Government needs less money
for next year because last
year’s request included money
to purchase a computer. 
Wood said several items in
the Student Government bud-
get did increase, such as an
additional $825 to promote
Red Cross Blood drives.
Budget requests up from last year
By DAVE HOSICK
Administration editor
Eastern’s newly hired lobbyist said she
is doing her best to keep on top of legisla-
tive issues affecting higher education
while the Illinois Legislature remains in
session.
Christine Merrifield said the Legisla-
ture is currently discussing several differ-
ent bills that pertain to higher education
governance, including the recent elimina-
tion of the Board of Governors, Eastern’s
governing body.
Working alongside Jill Nilsen, special
assistant to Eastern President David
Jorns, Merrifield said she is trying to let
legislators know where Eastern stands on
higher education bills.
“Jill, the president and myself are work-
ing hard to let our opinions be known
about several bills,” Merrifield said. “There
are so many things going on right now
that we are keeping very busy.”
Legislature discussion is centering
mostly on the effective date the BOG   will
be eliminated and replaced by individual
governing boards.
Several legislators are asking the indi-
vidual boards become effective July 1,
rather than Jan. 1, 1996, as was previous-
ly specified.
Gov. Jim Edgar signed a bill last week
that eliminated the BOG and Board of
Regents and establishes individual boards
for seven of the eight universities in the
two systems.
Merrifield said Eastern is lobbying
against the earlier elimination date.
“(Jorns) believes that the Jan. 1 date
would provide a longer period of time to
prepare and make the transition a little
easier,” Merrifield said. “(Edgar) has to
appoint 49 people to serve on these boards
and needs time to select qualified people.”
The elimination legislation stipulates
the individual governing boards consist of
seven members appointed by the governor.
Merrifield said most legislators seem to
be against moving up the elimination date.
Several legislators are also discussing
how the individual governing boards
should be composed, Merrifield said.
Legislators are pushing to have composi-
tion of individual boards include statewide
representation rather than individuals
only from the local university area.
“We will urge to the governor to appoint
people from across the state to better rep-
resent the student body,” Merrifield said.
Legislators are also preparing to discuss
a bill currently in the Illinois Senate
Higher Education Committee that calls for
more oversight power for the Illinois Board
of Higher Education.
The bill would give the IBHE control
over university issues such as tuition and
fees, program termination and capital pro-
jects.
“We think that the Legislature and gov-
ernor just took a step to decentralize high-
er education,” Merrifield said.
Eastern lobbyist keeping track of issues
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PINIONO
It should come as a bitter slap in the face to
the entire university community that in a time
of fee hikes, tuition increases and grim finan-
cial assessments, the President’s Office can
suddenly come up with $30,000 for a vice
president’s wife.
University of ficials
said last week they
gave Beth Olsen, the
wife of new Vice Presi-
dent for Business Affairs Morgan Olsen, a
temporary position in media relations as an
incentive to lure her husband to Eastern.
President David Jorns said the university
hires spouses of faculty and other employees,
and calls it a common practice.
But Jorns is speaking in half-truths. It is defi-
nitely not usual to create a position, albeit a
temporary one-year post, for anyone. In the
case of faculty members, many spouses will
wait as long as five years before finding a job
in their field in the community.
This accommodation for the Olsens is
unethical on its face. But what stings just as
much is the idea that this money was found so
easily.
Students will see a 3.1 percent tuition
increase and possibly a 5.8 percent hike in
room and board and a 3.5 increase in student
fees: a total of about $266 per year.
One wonders what any of the school’s aca-
demic departments would do with $30,000?
What would change if the summer school pro-
gram had $30,000? Could some of the new
student fee increases be averted if the Physical
Plant had $30,000 for deferred building main-
tenance?
Was there any hand wringing, gnashing of
teeth, or concern about where this additional
money could be used? Why wasn’t it dis-
tributed throughout the university that –
according to the Tuition Review Committee –
theoretically shouldn’t be operating?
The university would like to play off the
employment of Olsen’s wife as if it is business
as usual. But it should not be considered such.
And if it is business as usual, it represents a
serious double standard between administra-
tors and everyone else.
This is adding insult to injury.
— Edward Moore
TODAY’S QUOTE
The Daily Eastern News has
recently spent much time writ-
ing about Black History Month
and other events that coincide
with this annual celebration of
African-American Heritage.
There does seem to be one area
of discussion that has been
neglected by the campus com-
munity. What has happened to
the desire of all people – blacks,
whites, Christians, Jews, Muslim,
Asians – to be considered
equal? What is wrong with just
being Americans?
In early America, the time prior to the Civil War and
the 1960s “Jim Crow” laws, there was an obvious
inequality. It was certainly a regretful era in American his-
tory where racism existed toward African Americans,
Native Americans, Jews, Catholics, women and Asians –
but this is the 1990s. Although prejudice still remains a
part of our society, it is an ever-decreasing part. For one
to be racist against any minority is to be outcast from
normal, accepted behavior.
The times of inequality are over (that’s not to say that
racism or prejudices don’t exist, just that most inequality
has ended). If we continue to dwell on the past injustices,
true equality will never be reached.
Native Americans were nearly decimated during the
times of early American expansion. During World War II,
Japanese Americans were imprisoned based on their race
alone. Women worked towards equal rights from 1792 –
when the first women’s rights newspaper was published
– until 1920, when they finally earned the right to vote in
the United States with passage of the 19th Amendment.
During the Holocaust, Jews were murdered on the basis
of their ethnic origins and religious practices. In Ireland,
Catholics were forbidden to run for public office and
could not vote because of their religion – it was not until
1829 that those discriminatory laws were lifted. African-
Americans were kept in slavery for generations and did
not receive equal rights until passage of the federal Civil
Rights Act of 1964.
Many different groups have been discriminated
against in the past, it was wrong, but it is time to move
past this regrettable era in order to bring true equality for
all people – no matter what their race, creed or color.
To achieve this goal, we need to stop looking at a per-
son’s skin color or his or her eth-
nic background and start looking
at his or her accomplishments
and abilities as a person. It is on
this basis that we should judge a
person’s eligibility for scholar-
ships, financial aid, jobs, promo-
tions, etc.
We are all part of what is
called the United States of
America. Thus, we are all Amer-
icans. We all deserve an equal
chance to make it in life – it
should be a matter of hard work
and dedication. Many people argue that this is impossi-
ble. I would like to share an experience that addresses
just that – possibilities. 
Over the past year, I had the opportunity to work in
several of our nation’s inner cities establishing youth pro-
grams in some of our nation’s worst school systems, in
some of what have been labeled our nation’s worst
neighborhoods. I worked with a student who was the
first one in her family to reach 13 and not be a mother,
she was also the first person in her family to graduate
high school. Now, four years later, she is the first person
in her family to attend Princeton University. She grew up
in “the projects” of Baltimore. She worked hard and was
determined to succeed. She will.
Because we are all part of this American “melting
pot,” we all deserve and equal chance at success. Those
who demand compensation for dead ancestors are mak-
ing it unfair to their fellow citizens. And, as J.C. Watts Jr.,
an African American Congressman said, “minorities who
demand handouts are just hurting their children by con-
tinuing the seemingly endless cycle we call welfare.”
Welfare is an entirely different subject, but for true
equality to exist, we must look not at ethnic origin, but at
who we are here and now. We must stop looking at the
differences in each other and notice the similarities.
We are citizens of the United States of America. We
live in the land of the free, home of the brave. Two of our
nation’s most sacred documents, the Declaration of
Independence and the Constitution, call for equality –
let’s live up to that.
– Matthew Giordano is the former Student Govern-
ment vice president for public affairs and a guest colum-
nist for The Daily Eastern News.
Dear editor:
I have never been upset about
something in your paper to the ex-
tent that I would consider writing a
letter to the editor. Until now.
The latest bashing of resident
assistants is, in my opinion, overly
disrespectful to the work that they
do. I would like to ask whether Eliza-
beth Raichle (columnist for The Daily
Eastern News) or Joe Herman (edito-
rial cartoonist for the News) ever fol-
lowed an RA for a week to get a
feeling of what the life of an RA is
like? Don’t judge a person until you
have walked a mile in his or her
shoes.
The resident assistant’s job is more
that being “babysitters” for 600 stu-
dents, many of whom are out on
their own for the first time. They put
on programs so we have something
to do in our spare time and meet
other people. They help us get situ-
ated in the beginning of the sem-
ester and help new students adapt to
the transition from home life to cam-
pus life. They provide a free counsel-
ing service for those of us who have
personal problems that we need to
get off of our chest. 
They are the mediator between
two roommates that are having trou-
ble living with each other. And, yes,
they even tell us to turn our stereos
down when another resident is try-
ing to study and doesn’t want a con-
frontation. Putting all of this together
with the fact that they are required
one weekend out of each month to
not leave the building so that they
can be found in an emergency, adds
up to a commitment to us far greater
that any housing waiver and $60 a
month can repay.
It is true that resident assistants
sometimes act as facilitators of the
rules set forth by the housing office.
The fact that there is a need to en-
force these rules means that there is
a need for RAs as well. If we would
behave more responsibly, then
maybe there wouldn’t be a need.
But until that day comes, we should
understand that they are here for us,
out of their own desire to make life a
little more pleasant for each and
every one of us.
Rick Plocinski
Dear editor:
I am writing this letter in response
to the race series which The Daily
Eastern News ran throughout Feb-
ruary.
First of all, did The News run the
series only because it was Black
History Month? If so, does this men
that the next time something about
race relations at Eastern will be print-
ed is next year? Another question I
must ask is, are there only two races
here at Eastern? Because it appears
that The News believes that the only
two races at Eastern are black and
white. I will give The News full credit
of forgetting about the rest of the
minority students (Hispanic, Latin,
Asian, Native American, and so on)
during the series.
Since the series was run during
Black History Month, is that why the
other minority students were not
focused on? The News should have
then been more accurate in the cate-
gorizing of their series. It could have
been called a brief history of African-
American students at Eastern; if that
was the whole intention of the series
then I do apologize for this letter.
The News should receive credit
for at least acknowledging the fact
that minority students do have prob-
lems here at Eastern that the white
students do not have to deal with.
I know that there are students
who do not believe that there is a
racial problem at Eastern but it is
because they have never had to deal
with it. The students who believe
everything is OK around here have
probably never been asked: “Are
you in a gang? When did you move
to the U.S.? Was it hard for you to
learn English?” And if answering
these kinds of questions on a rather
regular basis does not seem like a
big deal then how about putting up
with usual rude comments and
actions done by the ignorant people
on this campus. And there is no way
that we can forget the plain old dis-
crimination and harassment that hap-
pens not only on campus but espe-
cially in Charleston. These are things
minority students must deal with
from the time they set foot on cam-
pus all while trying to keep on top of
our studies, meet people, live with a
roommate we have never met
before and find the place in campus
society where we fit in.
Considering the fact that minority
students pay the same amount of
money for tuition and housing as
white students, we have to put up
with and somehow get around a lot
more obstacles in order to succeed.
If The News wants to really run a
series on race relations then apply it
to all students all the time, not just to
one group during one month out of
the year. I am not saying there needs
to be an article in every paper. May-
be The News could run one story on
a weekly or bi-weekly basis. But by
all means run the series on a year-
round basis, because this is an issue
that is dealt with everyday by many
students on campus.
Delia Bazan
Your turn
Editorial
Hiring of VP’s
spouse shows
double standard
Resident assistants
make life a little more
pleasant for everyone
The News should not
ignore the other races
of people on campus
What’s wrong with just being American?
“We all deserve
an equal chance
to make it in life
– it should be a
matter of hard
work and dedi-
cation.”Matthew
Giordano
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Drink Specials
DINNER
LADIES NIGHT
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Chicken Fajita Salad
w/coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Fried Chicken Dinner
choice of potato, salad and veggie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$4.95
L
U
N
C
H
Cold Croissant
Sandwich of the Day! 
HAM
Gourmet Coffee of the Day
IRISH CREME
Your NEW Off-Campus Study Place.
Open Late  – –         If You Stay!
$1.00 16 oz. Red Dog Drafts
$2.25 Large Strawberry Daiquiris & Margaritas
Free soft drink refill during lunch and dinner
Huge Stuffed Potato 
(with choice of toppings) w/ Garden Salad $395
While Supplies Last
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The Men of Delta Tau Delta
would like to announce the 
Alpha Epsilon Pledge Class
Jared Beane
Mike Callis
Kevin Carlson
Brent Eickoff
Matt Ewald
John Jennings
Renny Seiwert
Justin Simons
Clint Wermes
LUNCH SPECIALS
• Baked Italian sandwich 
on Foccacia bread w/cup 
of soup or salad
• Chicken fried steak, 
real mashed potatoes, 
vegetables and roll
• Garden omelette, with 
soup and a muffin
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
• Southwestern chicken 
with salad and corn 
bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
When your
money’s
running out,
and the rent
is coming due...
Sell your stuff
in The News’
Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
R
R
R
R
R
R R R R R R R
R
R
R
R
R
RRRRRRR
Friday...
$1.25 Longnecks
50¢ Import Bottles
$4.00 Pitchers of Whiskey Sour
The Ladies of
Alpha Gamma Delta
are proud to present
Dennis Alexander
of Pi Kappa Alpha
as our 1995
Alpha Gam Man !
with
The Daily
EasternNews
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The men of Delta Tau Delta
would like to announce their new
1995 Executive Officers:
President  . . . . . . .Russ Friedewald
Vice President  . . . . . .Dale Jackson
Treasurer  . . . . . . . . . . . . . . . .Bake
Secretary  . . . . . . . . . . . .Sam Horne
Academic Affairs  . . . .Lou Montana
Chapter Guide  . . . . . . . .Bryan Orr
Sergeant at Arms  . . .Steve Biedron
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NOW OPEN WEEKENDS!
“Stu’s is Back”
Specials:
$100 Bottles
$100 – 20oz. Drafts
Open at 9 pm.
LOS ANGELES (AP) – O.J. Simpson’s lawyer
suggested Wednesday that drug dealers gave
Nicole Brown Simpson and Ronald Goldman a
“Colombian necktie,” slashing their throats to
warn Ms. Simpson’s cocaine-using friend Faye
Resnick to pay up.
Defense attorney Johnnie Cochran Jr.
offered up that theory for the jury, without
offering proof, during cross-examination of
Detective Tom Lange, who testified a day ear-
lier that the June 12 slayings at Ms.
Simpson’s condominium were not drug-relat-
ed.
In a rapid series of hypothetical questions,
the defense attorney tried to show that police
ignored leads that might have led them in
that direction.
Cochran initially described for Lange a
“Colombian necklace,” a technique “where
drug dealers will slice the neck of a victim,
including the carotid artery, in order to kill the
victims and instill fear and send a message to
others who have not paid for their drugs or
have been informants to the police.” Lange
indicated he had heard of that technique.
He was asked further if he knew that
Resnick, Ms. Simpson’s friend and biographer,
had lived at Ms. Simpson’s condo from June 3
to June 8, and that she was free-basing
cocaine daily just before she went into rehab.
Theory: Slayings were drug hit
Applications are now being accepted for
April’s Student Government elections.
Petitions to run in the election are available
in the Student Government Office of the
Martin Luther King Jr. University Union and
they will be accepted until 4:30 p.m. March 25.
Five executive positions will be open: vice
presidents for public affairs, student affairs,
academic affairs and financial affairs and stu-
dent body president.
Individuals elected to executive positions
will receive tuition waivers for their terms in
office.
In addition, a minimum of 16 Student
Senate seats will be open. That number could
increase to 18 if any further resignations occur.
All positions are for one-year terms.
Students running for seats on the senate
must collect 25 signatures from students in
the district for which they are running, and
students running for executive positions must
collect 100 signatures from students living on
or off campus.
To run for a position on the Student
Government, students must maintain a 2.25
minimum cumulative grade point average and
be full-time students in good academic and dis-
ciplinary standing with the university.
The Student Government elections will be
held April 19.
— Staff report
Student Senate seats open
Tracts of land along Illinois
Route 16 in Mattoon have been
purchased for construction of a
Steak N’ Shake restaurant and
a new hotel, developers said.
The Hampton Inn and Steak
N’ Shake will be located on
property east of the Bonanza
restaurant on the north side of
the highway, just east of the
Interstate 57 junction.
Beverly Swords and Ken
McFall co-own the one-acre
plot being purchased by James
Richmond of Steak N’ Shake
Inc. The contract for the pur-
chase has been signed, but the
transaction is not yet official.
McHugh Enterprises also is
planning to build a Hampton
Inn between one and two acres
southeast of the Fairfield Inn
along the highway.
The land near the interstate
has been rapidly developing in
last few years.
“It’s a combination of things
that makes the land sell quick-
ly,” said Kent Heller, a Mattoon
attorney representing the
landowners.
Representatives from the
restaurant and hotel were
unavailable for comment
Wednesday.
Heller said both establish-
ments have signed agreements
to buy land for their business-
es.
He said the location is ideal.
Customers from major busi-
nesses in the area, such as the
Cross County Mall, K-Mart
and Wal-Mart Supercenter, will
bring business to Steak N’
Shake.
—Staff report
Mattoon to get new restaurant 
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Congratulations to the 
Interfraternity & Panhellenic Councils
for receiving National recognition from the Mid-American
Interfraternity Council Association (MIFCA) and the Mid-
American Panhellenic Council Association (MAPCA)!
*** The recipient of the Dr. Bill
Jellison Award for overall programming
excellence, recognizing the EIU fraternity system
as the best fraternity system in the mid-west,
among a 16 state, 200 campus region.
***Individual topical awards were received in 
the following areas:
* Leadership & Educational Development
* Risk Management/Reduction
* Academic Achievement
* Community Service
* Recruitment/ Retention
** The recipient of the Sutherland 
Award for overall programming excellence, 
recognizing the EIU sorority system as the best 
sorority system in the mid- west, among a 16 
state, 200 campus region.
** Individual topical awards were received
in the following areas:
* Council Management
* Overall Improvement
* Excellence citation for “Critical Issues Week”
Congratulations to the following Eastern students elected to serve on 
the 1995- 96 MIFCA/ MAPCA Executive Boards:
Michelle Gaddini MAPCA President
Jeff Hart MIFCA Central Area Vice- President
INTERFRATERNITY COUNCIL PANHELLENIC COUNCIL
Happy Birthday
AMY C. -
LOVE,  THE 2 MEN FROM
WELLER
Friends
&Co
TONIGHT:
SAMUEL ADAMS
$225 PINTS
$175 PILSNERS
50¢ French Fries 
w/pitcher purchase!
AMARETTO DRINKS
$150
509 Van Buren   345-2380
SPRINGFIELD (AP) – The
state Senate advanced a mea-
sure Wednesday that would
create a pilot tuition voucher
program in Chicago, even
though foes say it would pro-
vide unconstitutional aid to
religious schools.
On a largely partisan 31-23
vote, the Republican-sponsored
legislation was sent to the
House, where it is expected to
win approval as part of the
GOP-controlled legislature’s
agenda.
“This bill is not about reli-
gion,” said co-sponsoring Sen.
Patrick O’Malley, R-Palos Park.
“It’s about parents making
choices. This plan is completely
voluntary.” 
Under the measure, a sub-
district of the Chicago school
system would be designated for
the pilot project to begin in the
1996-97 school year. The pro-
gram would end July 1, 2000.
Pupils whose family income
is no more than one times the
eligibility requirements for the
federal free-lunch school pro-
gram could apply for annual
vouchers of up to $2,500 as
reimbursement for tuition or
fee expenses at public or pri-
vate schools.
Chicago Democrats general-
ly assailed the proposal as an
attack on the city public school
system, because the money up
to $5 million a year “would
come from the system’s share
of state money.”
The timing could not be
worse, considering the Chicago
Board of Education faces a
$300 million deficit and no
promise of a state bailout, they
said.
A prominent Republican
who chairs the Senate Jud-
iciary Committee reluctantly
joined the opposition, declaring
the proposal a violation of the
U.S. Constitution.
“The constitutional law I
think is clear that direct aid to
sectarian schools violates the
establishment clause of the
First Amendment,” said
Galesburg Sen. Carl Hawkin-
son. “I don’t think that this bill
can stand that kind of constitu-
tional muster.” 
Proponents of the measure
were at times applauded by a
gallery of Catholic parents.
Tuition voucher
program sent on
SPRINGFIELD (AP) –
The simmering frustra-
tions of House Democrats
boiled over Wednesday as
they stormed out of an edu-
cation committee over a
parliamentary snag and
Republicans voted on their
behalf.
“We positively do not
believe that they have the
power to cast votes on our
behalf,” said Rep. Larry
Woolard, D-Carterville. “I
am furious with the pro-
cess.” 
GOP lawmakers, who
believe they suffered at the
hands of the Democrats
when Republicans were
the minority party, took
command of both cham-
bers for the first time in a
quarter century in Janu-
ary.
Democrats now are
doing a slow burn as Re-
publicans call the shots.
They charged that Wed-
nesday’s antics show
Speaker Lee Daniels’
troops were “out of control.”
“This shows we are in
complete control,” said
Mike Cys, Daniels’ spokes-
man. 
House
conflict
boils over
SAM MCKEE/Staff photographer
Artist at work
Tracy Storder, a sophomore two-dimensional art major, touches up her mono-print of a
woman eating lunch at Arby’s Wednesday afternoon in the Doudna Fine Arts Building .
MATTESON (AP) – Officials
in this community south of
Chicago say their planned ad
campaign seeking white resi-
dents is an attempt to main-
tain racial balance, not a sign
of prejudice.
Matteson officials said in a
letter to public-relations firms
that the town wants an ad
campaign “that will promote
the village to white home-seek-
ing prospects interested in
residing in a racially diverse
community.” 
“This is wanted by both the
black and white community,”
said Robin Kelly, the city’s
community relations director.
Terri Ballard, a black Matte-
son resident, disagreed.
“The officials here, in my
estimation, are very preju-
diced,” she said. “They want it
to be more white because polit-
ically they would hold more
power.” 
In 1990, Matteson had 5,871
white residents and 5,070
blacks. In 1980, the village had
8,288 whites and 1,240 blacks,
according to census figures.
The idea for the ad cam-
paign arose from a community
task force that studied a wide
range of issues, said village
Trustee Patricia Backus.
Town officials said most peo-
ple buying homes recently
have been black, threatening
the town’s racial balance.
The planned $30,000 cam-
paign was criticized by Furmin
Sessoms, executive director of
the South Side branch of the
National Association for the
Advancement of Colored
People.
“I think it’s discriminatory
for the village to be trying to
target just whites as a group to
move into the village, at the
expense of otherwise qualified
black homeowners,” said Sess-
oms.
Village Administrator Ralph
Coglianese said they merely
want to keep a racial balance.
“We think people are miss-
ing an opportunity ... to live in
a multiracial community
where they can learn to live
harmoniously with each other.” 
While a campaign targeting
one race or ethnic group may
be unique, advertising in an
attempt to achieve racial di-
versity is not.
Larry Stanton, executive
director of the Beverly Area
Planning Association on Chi-
cago’s southwest side, said his
organization had been doing
that for 20 years.
He said Beverly has sent
representatives to train sta-
tions to tout the neighborhood
to suburban commuters
and advertised in national
magazines. In the past, the
association also has tried to
steer black home buyers into
mostly white neighborhoods
and vice versa.
Community begins campaign
to seek more white residents
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Cambridge & Nantucket
Around Corner Off Of South 9th St.
Evening Appts.
Available
Spacious 2 Bedroom
Townhouses for 3 & 4 People
1,3, & 4 Bedrooms Available
Central Air
Fully Furnished
Garbage Disposals
24 Hr. Maintenance
Dishwashers
3 Laundry Facilities
Onsite Management
91/2 Month Installment 
Lease
YOUNGSTOWN
Student Apartments
Now Leasing for Fall & Summer 1995
345-2363
CALL NOW!
We Got BIG Square Feet!
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KARACHI, Pakistan (AP) –
The white Toyota van carry-
ing workers to the U.S.
Embassy halted in the heavy
morning traffic at a red light.
A yellow Suzuki taxi also
stopped, and two men with
AK-47s leaped out.
The gunmen methodically
sprayed the van with bullets,
firing first into the front wind-
shield, then into the back.
When they sped away, two
Americans were dead or dying
in the van’s blood-drenched,
blue-grey interior. A third was
seriously hurt.
No one claimed responsibil-
ity for Wednesday’s attack,
characterized by Prime
Minister Benazir Bhutto as
“part of a well-planned cam-
paign of terrorism.” 
Nor was the motive clear.
But Americans were seen
as potential targets for a host
of violence-prone elements in
Karachi’s chaotic society,
including drug barons, radical
Muslim fundamentalists and
terrorists seeking revenge for
last month’s extradition of the
man accused of mastermind-
ing the World Trade Center
bombing in New York.
Americans who work at the
consulate, already under a
heightened state of security
because of almost daily gun
battles in the city, were
advised Wednesday to stay
home for safety.
President Clinton called the
shooting a “cowardly act.” An
FBI anti-terrorism team was
dispatched to Pakistan to help
investigate.
The attack came just weeks
before Hillary Rodham
Clinton is to visit Pakistan –
although not Karachi – as
part of an Asian tour.
The White House said her
trip would not be affected.
The Pakistani driver went
to the diplomatic enclave
Wednesday morning and
picked up Jackie Van
Landingham, a secretary from
South Carolina; communica-
tions technician Gary C.
Durell from Ohio; and Mark
McCloy, a Massachusetts
native who worked in the con-
sulate’s post office.
They set off on their daily
journey toward the U.S. con-
sulate in downtown Karachi.
Though the Americans
didn’t know it, their van, with
U.S. diplomatic license plates,
was being followed by a taxi
stolen only an hour or two
earlier by a pair of gunmen
armed with AK-47 assault
rifles.
As they waited for a stop
light to change on the busy
Shahar-e-Faisal Road, the
gunmen jumped out and
opened fire, first from the
front, then moving to the
back, police and witnesses
said.
At least 16 rounds were
fired, police said. The driver,
Nasim ul-Haq, was not hit
and rushed the trio to the
nearby Agha Khan Hospital.
Van Landingham, 33, of
Camden, S.C., and Durell, 45,
of Alliance, Ohio, were killed.
U.S. officials said McCloy, 31,
of Framingham, Mass., was in
stable condition.
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Professional
Help Needed!
Gain sales experience working as
an advertising representative for
The Daily Eastern News.
Apply in North Gym of
Buzzard Building.
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Delta Sigma Pi
Would like to congratulate the following brothers
for their academic success in Fall 1994
Gina DiPaolo
Shannon Crouch Lea Poe
Mark Koon Sandy Schaefer
Brodrick Penn Amy Kimble
Peggy Klostermann
Holly Birt Kristie Kelleher Michelle Wade
Ron Broccardo Brian McCoy Amy Myler
Kristin Brown Erin Reisbach Carolyn Blackman
Stacey Burns Amy Stepp Laura Best
Tom Fuster Mindy Thurman Tracy Huth
4.0
3.9-3.5
3.49-3.0
Gunmen kill two Americans
ASSOCIATED PRESS
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Lisc. Child Care close to campus.
Personal Care. 348-0979.
_______________________3/10
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
Education majors needed to
nanny for six children in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approxi-
mately 20 hours, summer week-
ends, approximately 20 hours.
Must have experience with chil-
dren and be able to plan activities
for various ages. Only serious
need apply. 342-2131 ext. 101 or
234-4937 and leave message.
_______________________3/31
Telephone surveyors needed
part-t ime hours Monday thru
Thursday 2:00 to 8:00 pm, Sat
9:00 to 3:00 pm, work hours of
your choice (minimal of 15 hours
per week, maximum of 30 hours).
$4.75 per hour, bonuses avail-
able. Apply in person at 2115
18th St., Charleston.
_______________________3/23
CAMP COUNSELORS wanted for
private Michigan boys/girls summer
camps. Teach: swimming, canoe-
ing, sailing, waterskiing, gymnas-
tics, riflery, archery, tennis, golf,
sports, computers, camping, crafts,
dramatics, OR riding.  Also kitchen,
office, maintenance. Salary $2100
or more plus R & B. Camp
LWC/GWC, 1765 Maple, Nfld., IL
60093. 708-446-2444.
_______________________4/19
CRUISE SHIPS HIRING- Travel
the world while earning an excel-
lent income in the Cruise Ship &
Land-Tour Industry. Seasonal &
full-time employment available.
No exp necessary. For info. call
1-206-634-0468 ext. C57385.
_______________________3/28
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNERIES,
PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
ROOM/BOARD/TRAVEL OFTEN
PROVIDED! GUIDE. GUARAN-
TEED SUCCESS! (919)929-4398
ext A1060.
________________________4/4
Career Opp. for PT Phys. Re-
hab Aide for the 3-11 shift and
available for weekends. Day
time hrs. on weekends possible.
Must be organ. & dependable.
Exper. prefer. but will train the
right person. Apply in person at
738 18th Street, Charleston, IL.
EOE.
________________________5/6
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE WORLD
TRAVEL (CARIBBEAN,
EUROPE, HAWAII, ETC.) SUM-
MER/PERMANENT, NO EXPER.
NEC. GUIDE. (919)929-4398 ext.
E1060
________________________4/4
Community Integration Services
is seeking a part-t ime Skil ls
Trainer to work with adult mental-
ly ill clients in a residential pro-
gram. Activities of daily living will
be taught, including understand-
ing mental illness, medication
management, provision of linkage
to various community services,
etc. Bachelors degree in social
work, psychology or related field,
or MHP status preferred, but not
required. Must have transporta-
tion. Evening and weekend shifts.
Good benefits and wages starting
at 7.21 and beyond, depending
on education and experience.
Send a resume to Chandra
Shipley, Heartland Human
Services, 1108 S. Willow, PO Box
1047, Eff ingham, IL  62401.
(E.O.E)
_______________________3/10
Botany Majors & Plant Lovers:
We are now taking applications
for spring & summer. You must be
available to work weekends & be
here through the summer. Only
those ready to work Now & Work
Hard need apply. Four Seasons
Garden Center South 4th St.,
Charleston. 345-3613.
________________________3/9
Full & part time summer help
needed. Apply in person at Stix.
_______________________3/10
HELP WANTED: CAMP NEW
HOPE IS NOW LOOKING FOR
MALE AND FEMALE NIGHT
COUNSELORS FOR THEIR
SUMMER PROGRAM. THE
SUMMER SEASON RUNS,
JUNE, JULY AND AUGUST. IF
INTERESTED OR HAVE QUES-
TIONS PLEASE CALL CAMP
HEW HOPE- 895-2341. (MON.-
FRI.).
_______________________3/24
SCHLOTZSKY’S DELI Now
Hiring for all positions. Pleasant
grease-free environment. Apply
at 819 W. Lincoln from 9:00 am to
3:00 pm.
_______________________3/10
ADOPTION: Let us help you give
your child more love that all the
stars in the sky and every oppor-
tunity that life has to offer. If you
are considering placing your child
with adoptive parents, please call
Rick and Teri collect at (309) 446-
9024 or our lawyer Theresa
Hardesty at (309) 692-1087.
________________________3/9
Loving Catholic family eager to
provide love, travel, financial
security and beautiful new home
for newborn. Registered nurse
mom/computer  Program
Designer Dad.  Marr ied 12
years. Private and confidential.
Please call Hank/Elaine at 1-
800-493-BABY (2229) or our
attorney, Theresa, 309-692-
1087, anytime.
_______________________3/28
Male roommate needed for ‘95-
’96 school yr, 2BR Apt, $200/mo
+ dep. Call Kevin 345-6117.
_______________________3/20
Room in two bedroom house on
13th & Madison. $200/month +
1/2 Utilities. Pets allowed. 345-
7632.
_______________________3/10
Female Roommate Needed-
Cheap apartment close to cam-
pus call 581-3849.
_______________________3/20
3 Females for Summer to share 4
BR with Female. Kim 348-6497.
_______________________3/10
3-4 Sublessors needed for sum-
mer ‘95. Fully Furnished with A/C.
Just off Campus! 345-1317.
________________________3/9
SUBLESSORS NEEDED FOR
SPACIOUS 3 BEDROOM
APARTMENT. SUMMER ‘95,
NEAR CAMPUS. 345-5149.
_______________________3/10
Sub. for Sum 95’ and Fall/sp 95-
96. $140 mo. Call 345-5648.
_______________________3/10
Sublessors Needed: Say Cool this
summer! Duplex apartment
Available for 2-3 people. A.C., 2
bedrooms, 1 1/2 baths and patio
great for grilling out! Pets allowed.
Call Stacy or Michelle at 345-1618.
_______________________3/24
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
RESIDENCE HALL ASSOC Informal Party at 5pm in Taylor Hall. Early
dinner will be served in Taylor Hall Dining Service at 4:15pm. Everyone
welcome!
AMA INTERVIEWING SEMINAR at 7pm in 127 Lumpkin.
NATURAL TIES MEETING at 5:15pm in the Oakland Room, MLK
Union. All representatives should attend.
INTER VARSITY CHRISTIAN Fellowship Large Group meeting: “God’s
Wrath” at 7pm in the Charleston Room, MLK Union.
ROTC LAB AT 3pm in the MLK Union Gallery. We will be conducting
training on battle drills. Uniform will be BDU’s, soft cap, black boots,
LBE, pen, and paper.
SCEC FOURTH BUSINESS meeting and “Penny Push” at 6pm in 140
Buzzard. Time to get credit for the meetings- Please attend and bring
your extra change!
CAMPUS BIBLE STUDY at 12noon in the Panther Lair South, MLK
Union McDonald’s. We are in Mt. 25 today.
UNITY GOSPEL FELLOWSHIP Choir Mandatory Rehearsal at 6pm in
013 Fine Arts. All those unable to attend must contact Dr. Banks as
soon as possible or you will not be permitted to go on tour.
BAPTIST STUDENT UNION Bible Study: “Higher Ground” at 7pm in
the Sullivan Room, MLK Union.
GREEK WEEK COMMUNITY Service meeting at 9:15pm in the Paris
Room, MLK Union. Each chapter must send one person.
THE COUNSELING CENTER Life Skil ls Seminars present
“Assertiveness” at 12noon in the Kansas Room, MLK Union. Linda
Anderson, Counseling Center, will speak on standing up for yourself
and getting what you want without anger, fear or guilt.
PHI GAMMA NU Active meeting at 6pm in 122 Lumpkin. Professional
Attire.
NEWMAN CATHOLIC CENTER “Haiti Connection” will meet at 5:30pm
at the Newman Center.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ADOPTION
ROOMMATES
ROOMMATES
SUBLESSORS
SUBLESSORS
Daily Eastern NewsTHE
THURSDAY MARCH 9
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball WIngs Jeffersons
College Basketball College Basketball Extreme Murder, She Wayans Bros.
Wrote Parent’Hood
Commish MovieBackstab Unhappily/After
Muscle
ER 48 Hours Day One News
News News News SportsCenter Wings Night Court
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married... (10:35) Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss? (6:35)
Illinois Gardner Unsolved Mysteries Movie:Love and Mysterious Univ. Little House on NBA Basketball
This Old House Betrayal, Concl. Magical Worlds The Prairie
Cane Toads Movie:Doing Life Movie Magic
Know Zones St. Elsewhere 
Mystery! Star Trek: The Next Beyond 2000
Generation News Movie: Platoon 
Being Served? Unsolved Mysteries M*A*S*H* World of Wonder Red/Green Show Leader
Movie: M*A*S*H* Women’s Basketball
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Sublessors needed for summer
1995 3 Bedroom Apt. Park Place
Apartments Call 348-7852.
_______________________3/10
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________5/1
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
3 bedroom apartments at the
Atrium, 95-96 Yr. Only 9 Units
left, Unique Homes 345-5022.
________________ca2/28,3/2-9
Two Quiet Renters for nice 2 BR
apt. between EIU & Wal-Mart.
Part. furn. $265.00 each incl.
water, elec. trash, cable. 12
mon lease Dep. & Ref. req. 348-
0979.
_______________________3/14
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished 1, 2 & 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. No Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
_______________________3/13
Leasing for 95-96 Two houses
close to campus 4-5 girls each 10
month lease. No pets. Rent $150
each. 345-9670 after 5 P.M.
_______________________3/10
Spacious 4 Bedroom house, Low
utilities. Free Laundry & parking.
PETS ALLOWED! Jackie/Deb
581-8016.
_______________________3/24
CALL NOW: CLEAN TWO BED-
ROOM APARTMENT FOR SUM-
MER. Furnished with A/C, laun-
dry, water, etc. 345-3189.
_______________________3/10
3 bedroom Duplex, 1718 10th
for 95-96 school year. Burt &
Burt Enterprises. Call 232-4466
for appointment. This is a local
call.
_______________________3/31
4-5 bedroom house for rent dur-
ing summer and/or 95 school
year. Call evenings at 348-5571
for details.
_______________________3/10
SUMMER ONLY. TWO BED-
ROOM HOUSE 1022,  2nd
Street. Close to Campus. Call
348-5032.
_______________________3/24
Swim and exercise year ‘round- 3
Bedroom Apartment at the
Atrium- only a few left for 95-96
Yr. Call Unique Homes 345-5022.
___________________ca3/8-10,
FOR SUMMER- ONE BED-
ROOM UNFURNISHED APT-
NICE, CLOSE TO CAMPUS,
LOW UTILITIES- $325/MONTH.
CALL 348-5575.
___________________3/10,20-4
2 bedroom house 1022 2nd
Street. 2-3 persons close to cam-
pus. Excellent condition. 348-
5032.
_______________________3/20
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED APARTMENTS
CENTRAL AIR, POOL. ONLY A
FEW CHOICE APARTMENTS
LEFT. 345-6000.
________________________5/6
3 and 4 Bedroom Houses Also 2
BR Apt. for next Academic Year.
345-5728.
_______________________3/10
1978-KZ-1000 Looks good, &
BUILT TO RUN. Call past 4:00
p.m. 2,500 O.B.O.
_______________________3/10
286 IBM COMPUTER WITH
30MB HARD DRIVE. MONITOR,
DOT MATRIX PRINTER. Q-DOS,
LOTUS 123, NORTON, MICRO
WORD, Q & A, & 8 IN 1 INCLUD-
ED. $200 O/B/O. CALL 581-
3122.
_______________________3/23
87 Chevy Sprint, 4 DR, RED 4
spd. New Tires, new clutch,
$1000.00 345-5728.
_______________________3/20
Alpine- 7914 CD player, 3339
Graphic Equalizer, 3522
Amplifier, 3653 electronic cross-
over, 6 X 9, 4 X 6. Rockford fos-
gate- punch 150, punch 8’s. 581-
8032.
_______________________3/20
LOST: a student I.D. Card. If
found call Andy McDonough at
581-6746.
________________________3/9
FOUND: a pair of glasses on
Wed at the Gregg Triad Dining
Center- contact Student
Publications for info.
________________________3/9
FOUND: Heavy denim Jacket, in
Coleman Hall room 119. Call to
describe at 2016.
_______________________3/20
MONEY. . .MONEY. . .MONEY
FROM NOW UNTIL BREAK
TOKENS OFFERS NO LIMIT
CHECK CASHING...ALSO FOR
A LIMITED TIME USE YOUR
CREDIT CARD TO GET CASH!!!
NO CASH ADVANCE FEES.
TOKENS YOU CAN COUNT ON
US.
________________________3/9
PINK PANTHER TRYOUTS
March 21-23 6-10 P.M. Lantz
Gym.
______________________3/21.
THIS WEEK AT IKE’S: MONDAY-
ST. PATRICK PARTY EARLY,
GET YOUR INVITATION AT
IKE’S. TUESDAY- NEW D.J.
NITE, BALTIMORE ZOO $4.00.
WEDNESDAY- DANCE WITH
D.J., KEYSTONES 75 cents,
THURSDAY- LONGNECKS
$1.25, FRIDAY- PITCHERS $3.00
ALL DAY, 4 O’CLOCK CLUB
PARTY ‘TIL CLOSE. OPEN SAT-
URDAY & ALL SPRING BREAK
TOO.
_______________________3/10
TRI-SIGMAS: The wrap up meet-
ing with the Chapter Consultant is
at 8 pm TONIGHT at the House.
See you all there.
________________________3/9
The Ladies of Sigma Sigma
Sigma would like to wish every-
one a safe and happy Spring
Break.
________________________3/9
AST Tuggers: THE HILL WILL
MISS YOU!! Have a great Spring
break. Your Coaches.
________________________3/9
Sigma Kappa would like to wish
everyone a fun and safe Spring
Break 1995!
________________________3/9
Sigma Kappa: Get excited for
Greek Week and keep up the
hard work! Go Tugs, Go Airband,
Go Greek Sing, Go Pyramids, Go
Canoes, Go Obstables!!
________________________3/9
Sigma Kappa would like to con-
gratulate COURTNEY REEG on
getting Booklet Co-Chair for
Homecoming! Good Job!
________________________3/9
Congratulations CHRISTY LIB-
ERTO of ALPHA PHI on getting
lavaliered to MIKE ROBINSON of
SIGMA PI! Your sisters are so
happy for you.
________________________3/9
Sig Eps and Dates, get ready for
an early ST PATTY’S DAY! See
you Tonight.
________________________3/9
ASA Tuggers: Keep up the hard
work! “Tug it to em!” You’re Going
to do an awesome job during
Greek Week!
________________________3/9
Hey, VALERIE LOVETT of Alpha
Sigma Alpha: We love you like “A
Whomp Bop a Lou Bop a Whomp
Bam Boom!” You’re doing an
awesome job with Greek Sing!
Keep smiling! Your sisters love
you!
________________________3/9
The women of Alpha Sigma
Alpha would like to wish everyone
at EIU a fun & safe Spring Break!
Have an awesome time!
________________________3/9
ALPHAS: Follow your dreams,
take one step at a time and don’t
settle for less, just continue to
climb. Follow your dreams if you
stumble don’t stop and loose
sight of your goal, just press on to
the top!
________________________3/9
MARSIK- Congrats on getting
lavaliered to TURK!! DZ Love and
Mine, HIL.
________________________3/9
Alpha Phis: I hope you all have a
fun and safe spring break! Love
Jake.
________________________3/9
TJ, Have fun! Don’t look at to
many Bahama Mama’s. I’ll miss
you! Love, Tricia.
________________________3/9
GREEK WEEK CHAPTER
OVERALLS: Rosters are due
today for all games. These must
be turned in for your chapter to
be able to participate.
________________________3/9
Pooker- Happy 22nd B-Day. Miss
ya Lots! Love, D.
________________________3/9
Happy Birthday and Happy
Anniversary Judy M.
________________________3/9
Thanks to all of those fraternities
that participated in the Dee Zee
Dream Man Contest!
________________________3/9
PINK PANTHER TRYOUTS
March 21-23 6-10 P.M. Lantz
Gym.
_______________________3/24
To our Sigma Man Russ
Friedewald- Have a great Spring
Break!! Love, the Ladies of Tri-
Sigma.
________________________3/9
To the men of Pi Kappa Alpha: I
hope all of you have a great
Spring break! You guys are doing
a great job with IM’s. Keep up the
FOR RENT
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS
FOR RENT
SUBLESSORS LOST AND FOUND ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address:
_________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
Make Your
Friends’ birthday
a BIG SURPRISE
with a Birthday ad in
The Daily Eastern
News
Advertiser ________________________________
Phone/Address____________________________
Date to run _______________Accepted by______
Cost: $12 o Cash o Check#_______
Bring in a photo of your birthday friend
and we will place it in the ad for you! Be
sure to write your name/phone number
on the back of the photo.
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Write your 
message in the
blank to the left.
Limit your ad
message to 4
lines (please).
HOW: Fill out the
ad below and take
it to the Student
Publications
business office
with payment.
WHEN: 3 business
days before the ad
is to be published.
EVERYONE
NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not sell
your unwanted
items in
The Daily Eastern
News Classified
Section!
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FREE BEER
It’s not here...
But the opportunity to make money in a 
fun-filled resort is.
We offer flexible hours, discounted golf, 
tennis and theatre.
Also, worldwide discounted hotel rooms 
for you and your parents.
Line up you summer job now and call our 
Human Resources Dept for an appointment at
(708) 634 - 0100 ext. 6142.
10 Marriott Drive, Lincolnshire, IL 60069
We are an equal opportunity employer.
All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$150 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese, bacon & sour cream.
Thursday at
Real
Gree
k!
Good 
Times
,
Good 
Food
Bar&Grill
1/2 POUND 
GOURMET
BURGERS
WE DELIVER FAST 348-8055
50
County for driving while intoxicated,
driving with a suspended license and
speeding, according to a spokesman for
the Marshall County Sheriff ’s
Department.
Fury head coach Bruce Stewart was
unavailable for comment on Taylor’s
release and General Manager Art
Saltsberg said he could not comment
on whether Taylor’s release was direct-
ly due to his arrest. A team spokesman
did say, however, that he felt that
Taylor’s arrest was the reason for his
being waived.
“Jay was a model citizen on the
court,” Saltsberg said. “From what I
understand, he had some problems off
the court that he didn’t tell us about.”
Taylor was brought to the Allen
County Lockup facility on Monday and
was held there on three charges.
According to a spokesman for the lock-
up, Taylor was being held on outstand-
ing warrants for driving while intoxi-
cated, disorderly conduct, and patroniz-
ing a prostitute. He was released on
Tuesday.
Saltsberg maintains that Taylor
showed no indications of having off-the-
court difficulties, and that Taylor did
not affect the team negatively.
“Well, it’s a strange thing,” Saltsberg
said. “My relationship with Jay was
very cordial. I do know that he helped
this team a great deal on the court. As
far as what happened off the court,
these charges shouldn’t ruin his life.”
Taylor is a 1989 Eastern graduate
and holds the school records for career
scoring average and points in a season.
Men’s head basketball coach Rick
Samuels, who coached Taylor at
Eastern, would not comment on Tay-
lor’s arrest or his attitude while he
played under Samuels.
Taylor played briefly for the New
Jersey Nets in the NBA following grad-
uation and then joined the CBA. After
jumping from team to team in the CBA
and a short stint with Pensacola in the
now defunct Global Basketball
Association, Taylor signed to play in
France in January 1993. 
After his return from European bas-
ketball where, like in the CBA, he aver-
aged over 20 points per game, Taylor
signed with the Rockford Lightning. He
was traded to Fort Wayne in December
of 1994.
“There’s no question he’s a great
player at this level,” Saltsberg said.
“But Jay can be somewhat of a loner,
and he doesn’t always have every play-
er as a friend. I can’t speculate on spe-
cific incidents, but situations have
arisen in the past.”
After battling his legal problems,
Taylor may find it difficult to catch on
with another CBA team. Saltsberg,
however, didn’t rule out the chances of
Taylor playing for Fort Wayne again.
“I would say that if he fits our needs
next season, we might take a look at
him,” said Saltsberg. “It’s hard to say
right now whether we’d need him next
year or not.”
As far as Taylor’s future in the CBA,
Saltsberg feels that Taylor should have
no major difficulties finding a new
home.
“Jay definitely has a future in the
CBA,” Saltsberg said. “Actually, I antic-
ipate him being picked up very soon.
Jay has proven he can play at this level
and score at this level.”
Taylor has experienced the NBA,
averaging three points a game in 17
games with New Jersey in 1989. If he
anticipated making the leap to the
NBA again, the legal problems he has
undergone may hinder that transition.
“I personally believe that Jay Taylor
can play in the NBA,” said Saltsberg.
“He plays all the necessary roles, he
can score, and he can shoot from out-
side. I feel that Taylor belongs in the
NBA, but whatever has happened can
be misconstrued in many different
ways to harm him.”
A Fury spokesman stated that he
believed Taylor was in Marshall
County, Ind., working out his legal
problems. A spokesman for Marshall
County Jail said that court dates were
pending regarding Taylor’s arrests.
Taylor could not be reached for com-
ment.
Taylor
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VALPARAISO, Ind.
(AP) – Freshman Bryce
Drew scored 25 points to
power Valparaiso to an 88-
85 triple-overtime victory
over Western Il l inois
Tuesday night in the
championship of the Mid-
Continent Conference
tournament.
Senior Lance Barker
put the Crusaders (20-8)
ahead to stay with 1:49
remaining in the third
overtime with an eight-
footer jumper.
After Garrick Vicks
split  one of  two free
throws for Western Illinois
(20-8), Barker hit another
jumper to put Valparaiso
ahead 86-83 with 1:15 left.
After both squads mis-
sed shots, the Leather-
necks’ Shelby Thurmond
made a layup with one
second remaining to cut
the Valparaiso advantage
to 86-85.
Western Illinois, which
was out of timeouts, was
whistled for a technical
after requesting a time-
out.  Valparaiso ’s  Dave
Redmon sank both free
throws to seal the Cru-
sader victory.
The Crusaders enjoyed
double-digit scoring per-
formances from four other
players besides Drew.
Chris Ensminger had 17
points,  Redmon canned
16, Barker had 14 points
and Anthony Allison ad-
ded 10 to the effort.
Western Illinois had a
46 percent field goal mark
for the game.
Vicks led the squad
with 21 points.  Andre
Humphrey had 18 points
and Thurmond added 16
for Western Illinois.
Valparaiso shot 41 per-
cent from the floor for the
contest.
Valparaiso f inished
third in the Mid-Con last
season, but has flourished
since six new teams joined
the league last January.
Valpo crusades
to Mid-Con title
Starkey started at first
against both Indiana Uni-
versity and Missouri. She went
3-for-4 in the Lady Panthers’ 6-
5 defeat to Southern Illinois.
She went 2-for-4 in Eastern’s 8-
7 loss to Missouri.
“Once I got that first hit, I
was fine. I say that every sea-
son,” Starkey said. “I was very
nervous at my first at bat,
though. But after that, I really
felt good at the plate. I was real-
ly pleased.”
Starkey had 12 putouts alone
against Indiana. But Perine
wasn’t surprised at the many
opportunities that Starkey got.
“We primarily have drop-ball
pitchers,” Perine said. “So the
first basemen will get plenty of
assist opportunities.”
Perine said that she primari-
ly recruited Starkey as a first
baseman – a job which she will
likely assume upon Chapman’s
graduation after this season.
“Emily knows that I recruit-
ed her to study under Nicole
Chapman,” Perine said. “She
got a little time at first in prac-
tice. But we needed her bat in
the lineup, so we had to find
another position (left field) for
her.”
Strangely enough, as Starkey
explains, the day that Perine
recruited her in high school, she
happened to be playing right
field.
“The fact that I was playing
right field was a joke,” Starkey
said. “We were beating this
team really bad, so coach asked
me if I would go out to right
field.
“I get one ball hit to me and I
throw the girl out at third,” she
said. “It was really funny
because Coach Perine saw it.”
Perine said that Starkey’s
intensity was one of the big rea-
sons why she recruited her, and
she said she gives more effort
than the average talented play-
er.
“There are many players that
have physical abilities that
don’t give it everything they
have,” Perine said. “Emily gives
it her all. She is very intense as
well as physical.”
Starkey said the reason she
chose Eastern was the chal-
lenge to earn a starting job –
not to just be given one.
“I don’t like things being
handed to me,” she said. “That’s
what was different about Coach
Perine. She said I would have to
work hard to start. Other
schools guaranteed me a start. I
decided to go the hard way.
“Now I just want to be a con-
sistent hitter. I love offense –
more than anything in the
world.”
Starkey
§ From Page 12
lofty goals as well. 
“I want to become an Olympic sprinter – a
world-class runner,” Wilson said.  I want to
run in the World Championships. If not, then
I’ll just go into law enforcement.”
Referring to his work ethic, Wilson said
“sometimes you feel that you’re gonna die,
but it pays off. When you compete in the 400-
meters you’ll only feel the pain for 30 min-
utes. But what you feel after the victory lasts
forever.”
Spoken like a true champion.
Wilson
¤ From Page 12
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The Men of Delta Tau Delta would
like to thank
Tracey Sargent
of Alpha Phi
for an outstanding job as
Sweetheart
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The Men of Delta Tau Delta
would like to congratulate our
Newest active members
Ben Board
Matt Dickerson
Brian Gray
Corey Lines
Brian McGavock
Joe Moreno
Greg Moushon
Drew Munson
Bob Rof
Jason Schmidtgall
John Treadway
The Men of Delta Tau Delta would like to announce
as our new DELT Sweetheart!
Jenny Nelson
By KAREN WOLDEN
Staff editor
Matt Piescinski’s voice takes on a
foreign style when he’s speaking for
his 9-month-old daughter.
“Let me put baby Leah to bed,”
he says while pulling the smiling
girl  gently from beneath her
Sesame Street toys. The comment
comes out a few octaves higher and
much softer in his living room than
“MI-CHAEL O-DU-MUY-I-WA” does
in Lantz Gym.
Piescinski’s history as a stadium
announcer goes back much farther
than his 15 years of experience at
Eastern. He has entertained thous-
ands of basketball, football, volley-
ball and baseball fans from Char-
leston to his hometown in Dolton,
Ill.
“I started in high school, which
takes you back to 1972,” Piescinski
said on a Tuesday evening in his
Charleston home. “This type of
work I’ve done for 23 years.”
He has announced men’s basket-
ball since 1980, football since 1982
and women’s volleyball and basket-
ball since 1987. His most recent
assignment, in 1993, was to an-
nounce graduates at Eastern’s com-
mencement ceremony.
“The deans didn’t want to handle
doing all the names anymore so I do
all the names,” he said. Last May
he was responsible for reading off
the names of 1,500 Eastern gradu-
ates.
“It gets to be a bit of a challenge,”
he said. “If you stay around long
enough, you end up just doing
everything.”
Piescinski discovered his love for
public speaking in high school while
enrolled in a “very strong speech
and drama” program that allowed
students to be stadium announcers
for basketball and football games.
“There was always a lot to do,” he
said. “That’s kind of how I con-
sumed high school.”
After graduating from Thorn-
ridge High School in Dolton, Pie-
scinski came to Eastern in 1975. He
received his undergraduate degree
in environmental biology in 1979.
After graduation,  he went job
searching in the Chicago area and
soon after, in 1980, accepted a job
offer in Mattoon. Piescinski re-
ceived his master’s degree in ana-
lytical chemistry in 1991.
While an undergraduate student,
Piescinski acted as news, sports
and general manager for WELH
radio, which was later changed to
WEIU in 1985.
The many tasks Piescinski has
taken on for Eastern have become a
supplement to an already 50-hour a
week job, he says. His salary is
increased by about $20 for each
game he announces.
Piescinski has worked for 18
years as a plant chemist and plant
sanitarian at Kal Kan, a large dry
food facility in Mattoon. He has also
used his science background to help
during Eastern’s Little People’s
Weekend by performing chemistry
magic shows.
He says the ceaseless requests
for his service and his jampacked
schedule have become a sl ight
annoyance to his wife.
“It’s gotten to my wife now,” he
said. “Into September you’re not
going to get a break until at least
March. I’m constantly confused as a
member of Eastern’s faculty.”
Piescinski married his wife Beth
in 1989 after meeting at Char-
leston’s Newman Center. They grew
up eight miles apart in the Chicago
suburbs but didn’t meet until col-
lege. They now live in town with
their two young daughters, Leah
and Maggie.
Leah’s whines briefly interrupt
the interview. 
“Let me go flip baby Leah over.”
She was once again silent after a
short, high-pitched lecture from
dad.
Though his work can be tiring to
his wife, Piescinski says he hasn’t
breached anyone’s confidence in
Lantz Gym, unless you count oppos-
ing team coaches.
“After a game I was attacked by
two coaches from Wright State,” he
said with a laugh. “They were so
worked into a frenzy because their
team lost the game. (Rick) Samuels
was right there and almost decked
the fella. 
“Some of the guys get really cal-
culating about how they can throw
a smoke bomb in at the end of the
game.”
Dealing with irate coaches is
much more uncommon than game
officials, he says.
“You’re basically a vehicle for the
officials to know what’s going on,”
he said, recalling a number of refer-
ee-related stories. “You don’t have
the tone in your voice that says `aw,
you made a bad call, Dick.’”
Overall, Piescinski said fans, ref-
erees, coaches and his family have
been very supportive and compli-
mentary of his work.
Only a few fans have avoided
Eastern’s games because they say
Piescinski’s voice is too loud. 
You’ll never hear Leah complain
about that.
Voice of the Panthers ringing loudly
KARI SWIFT/Photo editor
Eastern announcer Matt Piescinski does some vocal work at Tuesday’s
high school supersectional game at Lantz Gym. Piescinski has been at the
mike for Panther athletics since 1980.
Piescinski boasts
long history with
Eastern athletics
there was finally some good
mixed in this season after
three difficult years.
Freshman and Mid-Con
Newcomer of the Year
Barbora Garbova looks to be
a major candidate for a con-
ference player of the year
nomination by the time she
is a senior. The Slovakian
star averaged 12 points per
game, canning 35 three-
pointers.
Garbova led the team in
scoring as a true freshman,
and also collected 5.4
rebounds a game, all during
a season in which she was
forced to adapt to life in the
United States in her first
year here.
Sophomore Sarah Probst,
who took Monday’s loss
harder than probably any
Eastern player, should be
prouder than just about
anyone.
Probst says rebounding is
her downfall, admitting that
she should have had the
rebound that Westerwind
forward Oberon Pitterson
snagged in the last play of
the game that allowed
Western to run out the
clock. But it was Probst’s 22
points on 10-for-12 shooting
that kept Eastern in the
game to begin with.
Probst averaged 10.1
points a game as only a
sophomore, and should pro-
vide a dangerous one-two
punch with Garbova next
year.
Mix all that in with solid
performances under pres-
sure by juniors Kenya Green
and Tourrie Frazier, a big
effort at center by freshman
Allison Lee, and freshman
players like Jess Laska and
Jamie Eades, and you have
yourself a program that has
much hope for the future.
How much hope?
Polka is the only player
graduating. And considering
how Klein was able to magi-
cally bring in a seven-player
recruiting class for this sea-
son, imagine what addition-
al star prep players could
appear to fill the void left by
Polka.
No more need for tears.
Considering what the Lady
Panthers have already
accomplished and what they
have returning next season,
it won’t be a surprise to see
Eastern’s future opponents
doing the crying.
Nasella
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There were definitely some
tears shed after the Eastern
women’s basketball team’s
78-76 loss to Western Illinois
in Monday night’s second-
round game of the Mid-
Continent Conference
Tournament, which elim-
inated the Lady Panthers
from postseason play.
But when considering how
far the Lady Panther basket-
ball program has come in the
past year, finishing its season
at 16-13, Eastern really has
little to be sad about.
A year ago at this time,
the Lady Panthers had al-
ready finished their season
with a 5-21 record and ninth
place finish in the Mid-Con.
It was head coach John
Klein’s first season at the
Eastern helm, and some
growing pains were definitely
evident.
Now this season, the Lady
Panthers promptly advanced
to the second round of the
Mid-Con tourney. The last
time the women’s program
accomplished that was in
1988, when Eastern reached
the first round of the NCAA
Tournament.
The heroes for the Lady
Panthers this season were
numerous, proving that
Klein’s team-based philoso-
phy that worked at Fort
Hays State, an NAIA school
where he led his program to
a national championship in
1991, can work at a Division
I-A college.
And how nifty of Klein
that he would bring in a
member of that national
championship team, Petrece
Faulkner, as his graduate
assistant coach. That was a
good start.
Senior point guard Nicky
Polka, as she did during her
entire four-year career at
Eastern, led by example on
and off the court. There’s
something to be said about
102 consecutive games start-
ed on a career.
Whether it was dishing out
assists, knocking down big
three-point baskets or spark-
ing Eastern’s transition
offense, Polka’s presence and
solid leadership was felt on
the court – through the good
times and bad. The senior
finished second on the team
in scoring with 10.5 points a
game and led the conference
in assists with 6.3 a game,
along with knocking down a
team-high 43 three-point
baskets.
Thankfully, for Polka,
Future looks
bright for Lady
Panther hoops
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Lady Panther freshman softball player
Emily Starkey didn’t have the typical first
week that a freshman player would have.
Starkey, a first baseman since the age
of nine, started for Eastern in left field for
its first game last Saturday at the
Southern Illinois Tournament. Then came
a switch, as she received an unexpected
opportunity to play and start at first after
starter Nicole Chapman suffered multiple
stress fractures to her nose after being hit
by a throw from Eastern catcher Sharna
McEwan.
Starkey promptly recorded 26 putouts
with no errors at first base and went  7-
for-14, in Eastern’s four games at the
weekend tourney.
Lady Panther coach Beth Perine was
pleased with the freshman’s ability to
react and produce so quickly to the cir-
cumstances.
“She came in a did a nice job for us,”
Perine said. “As far as covering ground
and receiving the ball, she did a great job.”
Starkey said she was stunned at
Chapman’s sudden injury. And she was
not anticipating such early experience at
first base.
“I didn’t expect to step in so quickly,”
Starkey admitted. “When Nicole got hit,
that really woke me up really fast. I said,
‘Oh my God,’ they’re going to bring me in.”
Softball freshman adapting well 
By CHET PIOTROWSKI 
Staff writer
In some circles he is known as
“Sweet Feet .”  In others he is
known as “G-Funk.”
If D.C. Comics had not created
“The Flash,”  freshman track
standout George Wilson would fit
that namesake as well.
His times and overall accom-
plishments from the indoor season
should earn him some kind of
nickname.
At the beginning of the season,
Wilson broke Eastern’s indoor
200-meter run record. His time of
22.27 seconds ranks him seventh
on the Eastern all-time list. The
old record of 22.78 seconds lasted
only six years.
“I did not even know that I did
(break the record) until  coach
(Tom Akers) had told me,” said
Wilson.
Then just recently, he broke the
freshman record for the 400-meter
run that  had been practical ly
etched in stone. His time of 48.34
seconds shattered the 19-year-old
record.
“A 19-year-old record ... wow! It
means a lot .  I  came into the
(indoor) season expecting to be
the second or  even third best
quarter-miler,” said Wilson. “Since
I was little, I have been the best
at what I have done. I try not to
be big-headed. I don’t expect to
win. I just go out and expect to do
my best.”
Head track coach John Mc-
Inerney said that Wilson’s work
ethic was a big part of what made
him an appealing recruit in high
school. 
“We (the coaching staff) talked
to his high school coach. They said
he had a high work ethic,” said
head coach John McInerney, who
recruited Wilson.
Wilson sees his parents and
grandmother as role models and
credits them for his work ethic.
“My parents and grandmother
taught me everything that I know
about life.  These professional
athletes are not the ones talking
to you about how to grow up,” said
Wilson. “They (his parents and
grandmother) see me as a person
Wilson
making a
name for
himself 
FILE PHOTO
Former Eastern star Jay Taylor, the Panthers’ all-time leading scorer, has seen his
professional basketball career take a diastrous turn for the worse as of late. Seen
here in a 1987 game at Lantz Gym, Taylor is faced with misdemeanor battery
charges, which has led to his release from the Fort Wayne Fury of the CBA.
The fallen star
By MATT ERICKSON
Staff writer
Former Eastern basket-
ball player Jay Taylor has
been released from the
Continental Basketball
Association’s Fort Wayne
Fury following his arrest
on misdemeanor battery
charges.
According to published
reports in the Fort Wayne
Journal Gazette, Taylor
was arrested on March 2
in Fort Wayne, Ind., for
attacking a 24-year-old
woman. 
According to the article,
the woman, who shared
residence with Taylor, told
police that he struck her
in the forehead and threw
her on the bed. The wo-
man also maintained that
she is two months preg-
nant and was experiencing
pain in her left elbow and
knee.
Taylor was released
from Fort Wayne police
custody on March 3 on his
own recognizance. He was
then transferred to Mar-
shall County Jail in Ply-
mouth, Ind., where he was
held for “failure to appear
at an initial court hear-
ing.” 
Taylor had outstanding
warrants in Marshall
Promising career careening out 
of control for Eastern alum Taylor
• See TAYLOR Page 10 ¤ See WILSON Page 10
§ See STARKEY Page 10
Glimpse of the future works out for first base heir apparent
